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執 筆 者 紹 介 (掲載順)
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田跡
人間科学部文化社会学科)
人間科学部文化社会学科)
(社会学)学位 1999年取得)
人間科学部文化社会学科)
人間科学部心理学科)
2010(平成22)年度 図書委員会 (50音順)
辻 恵 子
殷 蛾
田 万里子
原 和 枝
内 久美子
村 重 圭
井 康 子
藤 乃理子
平治郎
田 尋 子
江   光
書記・事務局 柴 山 晴 江
編集後記
『甲南女子大学研究紀要』第47号をお届けします。紀要は,「文学・文化
編」と「人間科学編」,そして「看護学・リハビリテーション学編」(第5
号)の3分冊になっています。3学部10学科の編成となって4年目になり
ますが,志願者がますます増える傾向は続いており,教員は研究と教育の両
方にさらに意欲的に取り組んでおります。
なお,今年度は,甲南女子学園創立9o周年の記念すべき年でした。多く
の先生方のご協力を頂いて,本学図書館所蔵の貴重書図録が干J行できました
ことを合わせて申し添えておきます。
甲南女子大学図書委員会
委員長 細辻 恵子
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